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干明lぎて 弐分札 壱分札 二朱札 一朱札 総枚数
1870年 枚 枚 枚
1月7日 4.000枚 8.000枚 12.000枚
13日 1.000 19.000 19.000 39.000 
14日 871 924 7.299 9.044 
19日 25.000 8.000 33.000 
23日 24.000 12.000 36.000 
2月1日 30.000 24，000 14.000 68.000 
19日 36.000 27.000 17.000 80.000 
29日 11.000 44.000 36.000 2.000 89.000 
3月7日 13.000 13.000 
10日 16.000 26.000 28.000 2.000 72.000 
4月2日 5.000 24，000 30.000 79.000 
12日 1.000 6.000 3.000 10.000 
5月11日 40.000 40.000 
14日 40.000 40.000 
17日 9.000 9.000 6.000 4.000 28.000 
19日 8.000 20.000 28.000 
21日 8.000 20.000 4.000 32.000 
24日 12.000 18.000 30.000 
6月 1日 32.000 13.000 3.000 2，000 30.000 
7日 32，000 28，000 3，000 63.000 
8日 486 911 95 621 2.123 
合計 249.357 283，835 247，394 76，621 
124.678両 70.958両 30，924両 4，788両 231，350両
此金 8合 l勺 3合 1勺




関 i後 出 7ヨ i約 り 翁込役局
午 lfヲ21日預金札 1，000尚 午2月犯行 預金札 795雨 市療所
預金札 205前
1月24臼預金札 15，000潟 午2月9El 立iE 15，000阿 巴秋司原
2月2日 同 21，500両 "F2月9El 金 21，500潟 1/ 
2 J司19日預金札 27，000悶 午6月2日 金 27，000岡 1 
2月20日 |河 1， 300f!Uj 守二6刃2El ぎ長 1，300阿 1/ 
2月10日預金札 1，500附
午:6月2臼 メ3ベtz 3，500両 1/ 
1/ i可 2，000阿
3R9El i司 1，500符 午6月29日 金 1，500両 民秋河路
3月24日預金札 200符 午6Fl2El 金 20ilo 日秋司)1l¥
4月8日 同 8，400両 午9月10日 長吉 8，008何 1/ 
4 R18R 預金札 25，000f，Iu "F4月21日 金 25，000附 E支秋司膝
5 R12日 ?資金札 3，OOOr潟 守二9月10日 金 3，000阿 巳秋司jゑ
5月28日預金札 2，000向 "F 6月3F3 '¥I? 2，000阿 卯秋司j議
6月25日預金札 6，000附 午6月25F3金札 6，000n母 物産局
7 Pl28日金札 6，000尚 物足主防
8月8El 預金札 399附3分 Jll山部会所
8月llF3 預金中し 600附 8月11日 金 600岡 納戸
8 R19臼預金札 1，000総 8月19日 ♂玄li' 1，000附 役内
9月17日 3人J1.、 8，000f>号 9月17日預金本L 8，000附 ，鳥察隊索活重方
9月18日 王J立、 800鉛 9月18EI 金 800附 1/ 
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金 利息、 貸付年月 借用人 用途
金 11，164両2合9杓2札 月l分 明治4年9月 (古焚忠四郎
松林公留
金 2，100両 月l分半 米3月 石炭部入用
嶋半次 1 
八放次郎助 1 
金 15，000術 月1分 3年3月 百武作お衛内 石炭綴出シ
サンフランシ
金 12，600雨 10月 加資精作 スコ博覧会持
越品質入代
金 1，500両 月1分 3年8月 吉村謙助 神埼宿書長麹{士正直
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I主 f小城主1金本Lgl機用 !í~繍金;潟J (f官省進i意J[労
治五年El六月約九月)より作成。
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貸付額 貸付日 { 止5ヨ土 主
1.丁銭 6，174貫文 辛未8月20日 蝋屋 是ハ職業為基手貸下ヶ月 6朱
(高銭 6，860賃文) 北村荘平 利息ニテ生蝋売捌追々返済之
積、証書有之
1. 問 6，174貫文 辛米8月20日 荒木森八 是ハ前同断月 6朱利息ニテ生
(高銭 4，860質文) 蝋売捌ノ上返済ノ積証書有之 l
1.丁銭 6，741貫文 辛未8月22日 蛾屋 是ハ前同断月 6朱利息ニテ生 l
(高銭 6，865貫文) 古賀印兵衛 蝋売捌之上返済之積、証書有
之
1.同 3，430貫文 辛未8月24日 蛾屋 是ハ前月数月 6朱利息ニテ生
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此金 14，633雨 1分2朱，永2文9分1康 7毛
小以切符 4，638]雪976匁8分l1!霊1毛
止と金 48，322両 l分Hミ， 永237文1分 11宣9毛
残切符 14，063i!56匁1分8康9毛
JIt金 46，490両2分，永85文3分1毛
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金 額 内 訳














残念 1，339阿， 8分 去をハ紙方仕組起方金ヲ以テ:@_テ上納可仕分
言受S
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